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年までの 3 年間，国際協力機構 JICA の支援を得て，
中等理科教育の改善に向けた協働事業 Strengthen 







の内容で構成された物理科学 Physical Science と，生
物 Biology の 2 科目があるが，実際の授業では，物
理，化学，生物の 3科目で教えられている．毎年 10，
11 月頃，最終第 12 学年を対象に，中等教育修了認定
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Abstract
The examination of Swaziland General Certiﬁ cate of Secondary Education (SGCSE) 
is performed for 12th grade students every October or November in the Kingdom of 
Swaziland to evaluate their academic achievements. All candidates are assigned two 
scientiﬁ c examinations, Physical Science and Biology. This paper introduces compulsory 
short-answer questions (Paper 1) of Physical Science in 2016. The examinations includes 
total 28 subsidiary questions (40 marks) consisting of 15 physics ones (20 marks) and 13 
chemistry ones (20 marks) from the core curriculum of SGCSE.
Keywords： Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE), Physical 
Science, Examination, the Kingdom of Swaziland (Eswatini)
＊ スワジランド王国の国名は，2018年4月19日に独立50年を記念して「Kingdom of Eswatini（エスワティニ王国）」と改称されたが，
本報告は 2017 年の調査・研究に基づくものであり，旧国名のスワジランド王国をそのまま使用した．







収集した SGCSE 2016 の Physical Science の試験問題
（Examinations Council of Swaziland，2016）の中から，
全員必答の短答式の試験問題を抽出して紹介する．
































Gの 7 段階でそれぞれ評価され，上位のA～ Fまで
が合格，Gは不合格となる．
３．SGCSE 2016 Physical Scienceの短答式試験問
題（原文全９ページ）
以 下 は，2016 年 10，11 月 に SGCSE の Physical 
Science で出題された全員必答の短答式問題冊子





大問は全部で 18 問あり，大問番号が奇数の 9問（小
問で計 15 問，計 20 点満点）が化学分野，偶数の 9問
























2 　図 2.1 は，計測器A1，A2，電池 B，スイッチ Sおよび抵抗Rからなる電気回路を示す．
⒜　A1，A2 で表される計測器の種類の名称を答えよ．
　………………………………………………………………………………………………………………… [1]
⒝　計測器A1 が示す値は 0.3A である．このとき，計測器A2 の示す値を述べよ．
　………………………………………………………………………………………………………………… [1]
Fig.2.1

















































⒜　981cm/s2 は m/s2 単位で表すと， …………………………………………………………m/s2　　　[1]
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name of compound formula type of bond
hydrogen chloride
potassium oxide K2O
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いては，2016 － 2018 年に JICA の教育専門家として
スワジランドにて指導・助言を行った坪内睦氏および




Examinations Counci l  of Swazi land，SGCSE 
PHYSICAL SCIENCE Syllabus 6888, 2015.
Examinations Council of Swaziland，PHYSICAL 
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